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Одним из важных заданий педаго-гической науки есть обеспечение 
интеграции высшего образования в 
мировую образовательную систему в 
контексте компетентносного подхода 
[1; 5; 8]. Это, в свою очередь, предус-
матривает высшие требования обще-
ства, педагогической отрасли к лич-
ности и уровню образованности вы-
пускников высших образовательных 
учреждений [3; 4]. Важным требова-
нием к специалистам педагогической 
отрасли во всех европейских странах 
является конкурентоспособность на 
мировом рынке труда. Современный 
специалист – это личность, которая 
владеет современными информаци-
онными технологиями, технологи-
ческими знаниями, опытом научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности [6], готова к вступлению 
в межкультурную профессиональную 
коммуникацию, способная видеть и 
эффективно решать проблемы. В то 
же время такой специалист умеет пло-
дотворно работать в коллективе [8].
К сожалению, в практической пе-
дагогической деятельности и до сих 
пор «эксплуатируются» ЗУН-ы (зна-
ние, умение и навыки) как показа-
тели результатов обучения, которые 
являются своеобразным проявлением 
консерватизма педагогической мысли. 
Ведь известно, что «знание» – кате-
гория родовая, тогда как «умение» и 
«навыки» – видовые категории. «Зна-
ние» – это результат духовной, ин-
теллектуальной, моторной, чувствен-
ной деятельности человека, зафик-
сированный в его сознании, опыте; 
«умения», «навыки», «убеждения», 
«привычки» и др. – это уровни осве-
домленности, опыта, компетентности, 
которые можно обнаружить не иначе 
как через адекватную этим категори-
ям деятельность индивида (не понят-
но: почему в обучении игнорируются 
такие личностные качества как «под-
ражание», «заучивание», «понимание 
главного» и др.?) [1-5]. Вывод про-
стой: пока педагогическая наука будет 
фальшивить с четким определением 
категории результата обучения, до тех 
пор она, «нахрамывая» на феномены 
субъективизма, догматизма и форма-
лизма, неспособна будет справиться с 
задачей адекватного достижения про-
гнозируемых результатов обучении в 
любой образовательной отрасли [2; 8; 
10]. 
Современная образовательная 
парадигма, по большей части, зада-
ет ориентир не столько на процесс 
учебно-познавательной деятельности 
сколько на его последствия (результат 
этой деятельности!). Ее особенная то-
нальность - личностно-ориентирован-
ный подход в подготовке специалиста 
[4; 6; 8] (соизмеримость этой под-
готовки с конкретными категориями 
результата: осведомленности, мето-
дологичности, мировозрения, компе-
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тентности, управляемости и тому по-
добное). 
Осуществленные нами исследо-
вания [1-5; 8; 10] относительно ука-
занной проблемы дают основания для 
следующих изложений. Рассматривая 
проблему с позиций формирования 
компетенций (заметим, что компетен-
ция – это потенциальная мера интел-
лектуальных, духовно-культурных, 
мировоззренческих и креативных 
возможностей индивида; компетент-
ность – выявление этих возможностей 
из-за действия: решение задачи, кре-
ативная деятельность, создание про-
екта, отстаивания точки зрения и тому 
подобное), легко спрогнозировать 
целостный цикл, – планирование, вы-
полнение, проверка, действие, – это-
го процесса [2; 7]).
И уже на основании осмысления 
факта неизбежности протекания про-
цедуры формирования предметных 
и профессиональных компетенций, 
как завершенного цикла, приходим 
к единственному выводу о том, что 
в основе менеджмента качества под-
готовки специалистов должна быть 
деятельность относительно примене-
ния предметных и профессиональных 
компетенций в смоделированных и ре-
альных профессиональных условиях 
[1; 5; 8] (эта деятельность и является 
средством выявления меры приобре-
тенных индивидом компетентностей, 
то есть показателя достижения про-
гнозируемых результатов обучения).
Только объективный контроль ре-
зультатов обучения и реальное управ-
ление (прогнозирование, сопоставле-
ние, корректировка, регулирование) 
процедурой формирования компе-
тентностей способны обеспечить про-
гнозируемость и качество в профес-
сиональном становлении будущего 
учителя [2; 3]. Определяя качество 
как системную методологическую ка-
тегорию, которая отображает степень 
соответствия результата поставлен-
ной цели, легко очертить траекторию 
решения указанной проблемы (рис. 1) 
как вообще, так и применимо к обра-
зовательной отрасли, – скажем: «фи-
зика», – а еще точнее: профессиональ-
ного становления будущего учителя 
физики. 
Осознавая, что подготовка специ-
алиста такого ранга – это одновремен-
но приобретение определенных мер 
осведомленности из конкретной учеб-
ной дисциплины и методики ее обуче-
ния, необходимо эту бинарность зало-
жить в систему его обучения [1; 5; 8].
Обобщенные результаты наших 
исследований прошли широкую апро-
бацию на международных, всеукраин-
ских, региональных и межвузовских 
научных конференциях и внедрены в 
учебный процесс средних и высших 
учебных заведений [1-5; 8-10]. Уста-
новлено, что основой формирования 
профессиональных качеств будущего 
специалиста является его привлечение 
(древняя мудрость гласить : «Скажи 
мне – и я забуду; покажи мне – и я за-
помню; привлеки меня – и я научусь») 
к активной учебно-познавательной дея-
тельности, причем такой, чтобы «теоре-
тик» больше практиковал, а «эмпирик» 
больше теоретизировал; действенный 
уровень осведомленности, професси-
ональных компетентностей и миро-
воззрению специалиста формируется 
только через надлежащее внушение от-
ношений к объекту познания; принцип 
динамического баланса рационально-
логического и чувственно-эмоциональ-
ного, положенный в основу обучения, 
способствует формированию у студен-
тов собственного авторского педагоги-
ческого кредо [1; 3; 4].
В процессе усвоения любой дея-
тельности можно условно выделить 
три уровня:
Рис. 1. Механизм выявления и обеспечения компетентностей
Табл. 1.
Соотнесение уровней компетентности и способов деятельности индивида
Уровень Сформированные способы деятельности
Низкий 
(обязательный)
общее ориентирование студента в способах 
предсказуемой деятельности;
знание того, где основная информация может находиться;
репродуктивное воссоздание обобщенных учебных 
умений за известными алгоритмами;
«опознавание» новой проблемы, которая возникла в 
знакомой ситуации;
наличие и принятие любой помощи со стороны.
Средний
(уровень 
возможностей)
умение искать информацию для решения поставленной 
проблемы в разных источниках и работать с ней;
умение решать некоторые практические задания в 
знакомых ситуациях;
попытка перенесения имеющихся знаний, умений, 
способов деятельности в новую ситуацию;
готовность оказать посильную помощь другим 
участникам совместной деятельности;
минимальная помощь со стороны.
Высокий 
(творческий)
умение прогнозировать возможные сложности и проблемы 
на пути поиска решения;
умение проектировать сложные процессы;
удачное перенесение имеющихся знаний, умений, способов 
деятельности в новую незнакомую ситуацию;
отсутствие помощи со стороны;
предоставление помощи другим участникам совместной 
деятельности;
умение отрефлексировать свои действия.
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 – обязательный уровень, кото-
рый характеризуется минимальным 
набором операций для простого алго-
ритмического воссоздания;
 – уровень возможностей, когда 
до обязательного уровня добавляются 
элементы производительной работы;
 – творческий уровень, который 
характеризуется высокой креативно-
стью деятельности [9].
Уровни компетентности и соот-
ветствующие им наборы возможных 
способов деятельности поданы в та-
блице 1.
На процедуру формирования и 
компетентносного становления бу-
дущего специалиста имеют влияние 
разные факторы: образовательное 
учреждение, семья, интернет, досуг, 
та социальная среда, в которой сту-
дент проводит большую часть в свое 
время и тому подобное. Расширение 
личностного, субъектного опыта ин-
дивида происходит фактически в каж-
дое мгновение его жизнедеятельно-
сти, но следует отметить, что только 
в процессе целеустремленной учебы, 
построенной на четком прогнозиро-
вании его результатов, этот опыт мо-
жет быть включен в формирование 
позитивной динамики развития ком-
петентности специалиста педагогиче-
ской отрасли. Понятно, что в процессе 
социализации личности происходит 
раскрытие, формирование, развитие 
таких процессов, как адаптация, ин-
теграция, саморазвитие и самореали-
зация. Этот процесс характеризуется 
накапливанием личностного миро-
воззренческого и профессионального 
опыта будущего специалиста образо-
вательной отрасли. И именно в ходе 
действенной организации процедур 
обучения [1; 8; 10] может успешно и 
безболезненно происходить система-
тизация этого разрозненного мозаич-
ного личностного опыта конкретного 
индивида.
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